

























































究極の移動：日本語、シンハラ語における How many NP疑問文の分析について
江澤 照美（ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻教授）
国際シンポジウム「21 世紀、グローカル時代の外国語教育 言語政策、教授法、教室現
場の諸問題 －『複言語主義』のヨーロッパと日本の外国語教育」参加報告
